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synthase; FAS) の mRNAレベルは、基準食群と比較し鯨油食群、魚油食
群で有意に減少した。一方、肝臓中の脂肪酸β酸化に関与するカルニチン 
パルミトイルトランスフェラーゼ (carnitine palmitoyl transferase 1 ; 
CPT1)やアシル CoAオキシダーゼ(acyl-CoA oxidase; AOX)の mRNA発現は、
基準食群と比較して有意な差を認めなかった。 
 
【結論】高脂肪食によって誘導される KK マウスにおける肝臓の脂肪蓄積
は 食餌性イワシ鯨由来の油により、肉眼的、組織学的に改善された。そ
の分子機構としては、脂肪酸合成酵素の発現抑制が示唆された。 
